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Vig operette 3 felvonásban. Zenéjét irta: Hegyi Béla. (Karnagy: Delin. Rendező: Balassi.)
Kopácsy Juliska jutalomjátékául.
L e g ú j a b b  o pe r e t t e  a b u d a p e s t i  népszínház műsoráról.
Itt negyedszer:
DEBRECZENI .* J U  VÍI1SISZINIÍZ.
Páros szünet. Páros szünet.
Vasárnap, 1890. Mározius hő 16-án,
S S Z í E S M E L i Y E  K .  :
Spanyolbon királynéja — — Rónaszékiné.
San Lucár gróf — — — Rónaszéki.
Beatrix, unokatestvére — — Ellinger I.
Pepita — — — K opácsi J .
Don Gáspár — — — Balassa.
Don Fredro — — — Valentin.
Gyulus, apród — — — Ábrányi M.
Fernandó, apród — — — Hegyesiné.
Orvos — — — Szabó L.
Biró — — — — Gyöngyösi.
Egy apród — — — Egyed M.
Egy futár — — — Szentesi
Rendőrtiszt — — — Karaes*
Urak, hölgyek, vadászok, komornák, apródok, rendőrök.
A 2-dik felvonásban: „Bolero spanieletto" spanyol táncz — betanította: H avy Lajos.
előadja: K opácsi Ju liska s a női kar.
A teljes énekszöveg-könyv a pénztárnál 20  kr.-ért kapható.
W/BT H - e l y U y a h L  i  ■■ t  ■■ <B h .  3 f i l
A t. páros bérlő uraságok kéretnek h elyeik  iránt d. e. 11 óráig intézkedni.
Kedvezményes jegyek d. u. 3 -  5-ig válthatók. 13,
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
JM L se* mcl .  ^  it^  ~w  d? a |  ^  ! ! # > >  ó r a i  ^  ü . O
Holnap hétfőn, 1890. Mározius hó 17-én p á r a t l a n  b é r l e t b e n ,  ez idényben utolszor:S uhancz. Vig operette 3 felvonásban. Kontitól.
Előkészületen lévő újdonságok: „Hun utódok1 Regényes színmű Várady Antaltól. „Napam aszony1 
vígjáték. „Ember kom édiája1 énekes paródia Végh Istvántól.
Valentin. Xisájoü,
igazgató.
Folyósain ISS. Drtriaw, im, gjau.«ntwMapayMnM***- — " (Bgm, 4041.)
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